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  و العلوم السياسيةكلية احلقوق  -باحثة دكتوراه 
   باتنة - احلاج خلضرجامعة 
  
  :الملخص
تمنحه إن المواطنة و باعتبارها رابطة سیاسیة و قانونیة واجتماعیة تربط الفرد بالدولة التي یقیم فیها و      
جملة من الحقوق و التي من أهمها حق المشاركة في الحیاة السیاسیة تطرح إشكالیة رئیسیة أساسیة تتمثل في 
مدى حق كل من األجنبي و مزدوج الجنسیة في المشاركة في الحیاة السیاسیة وذلك بالترشح الكتساب 
  .العضویة في المجالس النیابیة من عدمها
ن اجل بیان مفهوم المواطنة وتأثیرها على حق المشاركة في الحیاة السیاسیة بالنسبة وتأتي دراستنا هاته م     
  .لكل من األجنبي ومزدوج الجنسیة
  
Abstract:  
       The citizenship as it is a political, legal and social link, it relates the individual 
with his state of residence and it gives him a number of rights, foremost of which is 
the right to participate in political life that poses a major problem in terms of the 
extent of both foreign and dual nationality persons’ right to participate in the 
political life by their candidature to, whether, gain the membership or not. 
      Our study comes to illustrate the concept of the citizenship and its impact on the 
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  :مقدمة
ومتنوعة عديدة عاد أ ا ل ال املعقدة و الشاملة يم املفا م أ احد ن ب من املواطنة عد
ا،ولكن ل شامل ف عر إيجاد ة صعو إ أدى الذي مر جتماعية، و السياسية بالتطورات وتتأثر
مصط أن حوال من حال بأي ع ال مر ذا أن ذلك،إال ة صعو من الرغم يمكنوع املواطنة
ملزمة داللة دون   .استخدامھ
من جملة توافر وجوده يتطلب ات املصط بقية شأن ذلك شانھ املواطنة فمصط
الواقع ارض ع تطبيقھ تضمن ال املتطلبات و   .  املقومات
املتط و املقومات ذه عن التعب املرونة عض ناك ون ت أن املقبول من ان لباتوإذا
حد إ تصل أن حوال من حال بأي يجوز ال املرونة ذه أن آخر،إال إ زمن ومن أخرى إ دولة من
من البد كة مش ومقومات عناصر ناك أن اعتبار ع املواطنة،ذلك مبدأ مراعاة بمتطلبات خالل
الشروط من ى أد حد لوجود ضرورة ناك أن املواطنة،كما وم مف ا بالقولتوافر لنا سمح ال
عدمھ من ما دولة املواطنة مبدأ   .بمراعاة
عدين    ع ترتكز جميعا ا أ إال املواطنة وم مف ا يتضم ال املقومات عدد من الرغم وع
من للمواطنة ديد ا وم املف تمكن ال السياسية،فاملساواة ة ر ا و املساواة ما و ن أساسي
أق الشعوب ةجعل حضار اختالفات من م بي عما النظر غض اء شر أو   . رانا
ا    وتقبل ختالفات لتحمل الوحيد الضامن ف ة ر ا عدأما و الشؤوند، حول راء
و املتبادل ام ح م ف وتكفل طراف ل ستوعب ال ي املد املجتمع مؤسسات ن و وت العامة،
الصراع أو التنافس و السلطةاملشاركة إ   .      للوصول
فراد   ون ي أن تقت انت وان املواطنة أن و املقام ذا إليھ شارة تجدر ما أن غ
ا نفس تطرح ال الية ش ذلك،فان ة ر ا م ل ون ت وان امليادين و املجاالت مختلف ن ساو م
حول أساسا تتمحور املقام املو ذا تأث المدى السياسية ياة ا املشاركة حق ع اطنة
سية؟ ا ومزدوج لألجن سبة بال   سيما
ول  القسم نخصص ن قسم إ نا دراس تقسيم تو س الية ش اتھ عن جابة غية
حق ع املواطنة تأث لبيان ي الثا القسم نخصص نما ب السياسية، املشاركة و املواطنة وم مف لبيان
السياسيةامل ياة ا   .شاركة
للدراسة: أوال يمي املفا   طار
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علينا ن يتع فانھ السياسية ياة ا املشاركة حق ع املواطنة تأث يان ب نقوم أن قبل
السياسية املشاركة و املواطنة من ل وم مف يان ب أوال   . القيام
املواطنة- 1 وم   مف
خي تار وما مف املواطنة السياعت بالتطور تتأثر ومتنوعة عديدة عاد أ ا ل ومعقدا شامال ا
ا ل ع ما جامع ف عر إيجاد صعب نا ومن ضارات ا قيم و املجتمعات عقائد و جتما وو ،لكن
يمكن املواطنة مصط أن حوال من حال بأي ع ال مر ذا أن إال ذلك ة صعو من الرغم ع
د دون ذهاستخدامھ عن التعب املرونة عض ناك ون ت أن املقبول من ان إذا ملزمة،ألنھ اللة
وعقائد ضارات ا قيم عتبار ن ع خذ اجل من آخر إ زمن ومن أخرى إ دولة من املتطلبات
إ تصل أن حوال من حال بأي يجوز ال املرونة تلك أن السياسية،إال الدول ة وتجر حداملجتمعات
املواطنة مبدأ مراعاة بمتطلبات   . خالل
حسب لغة منظور واملواطنة بھابن يقيم الذي ل امل الوطن الوطن،و من مشتقة
فالن أوطن وطنا،و اتخذه بھ،وأوطنھ أقام أي بھ وأوطن ان بامل وطن يقال و أوطان مع ا سان،و
ا، ف يقيم ومسكنا محال ا اتخذ أي وكذا كذا ماارض ألمر سان بھ قام مقام ل و ف املوطن أما
لھ موطن و    1.ف
يطانيةأما ال املعارف ادائرة بأ املواطنة عرفت ا:"فقد يحدد كما الدولة و الفرد ن ب عالقة
ع ضمنا تدل املع ذا حقوق،و و واجبات من العالقة تلك تتضمنھ ما و الدولة تلك قانون
م ة ر ا من مسؤولياتمرتبة من ا يصاح ما   ". ع
الدوأما الكتاب اموسوعة بأ املواطنة عرفت عض:"فقد أو دولة املة ة عضو
املناصب تو وحق ت التصو حق مثل قوق ا عض املواطنون ا ف كم،يمتلك ا وحدات
م بلد عن الدفاع و الضرائب دفع واجب مثل الواجبات عض م عل أن   "العامة،كما
كيةأما مر كول لمةموسوعة ا(CITIZENSHIPفعرفت يقصد ال و
تمي دون سية ا و املواطنة اكتماال)مصطل سياسية جماعة ة العضو ال أش أك ا    2.بأ
جتماعأما علم اء افق بأ املواطنة عرفوا ال"فقد و مجتمعھ سان وجود ية ما
عن املجتمع،واتخاذتتم ذا ضة ع ساعد ال طط ا وتنفيذ وضع الفعلية مشاركتھ ق طر
ا وتنفيذ ن القوان ام باح امھ وال مشكالتھ ة مواج عقالنية   . قرارات
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أيضا باملواطنة يقصد كما املجتمع،وتتضمن:"ذا فراد ا يتمتع ال ة العضو
بادل ب سليم ال و يةالقبول رفا اجل من ك املش تمام باال حساس و فراد جميع ن ب تمامات
استمراره و للمجتمع التطور من د مز لتحقيق العطاء ع القدرة   3"املجتمع،و
القانون أما   اء افق بأ املواطنة عرفوا و"فقد اص ن ب متبادلة امات ال
السي قوق ا عض ع يحصل ص سياالدولة،فال مجتمع إ انتمائھ يجة ن املدنية و اسية
الواجبات عض يؤدي أن نفسھ الوقت ن،وعليھ   4".مع
أيضا باملواطنة يقصد كما فرد:" ذا ن ب تقوم ال جتماعية و القانونية الرابطة تلكم
العالقة ذه خالل ،ومن سيا ومجتمع ب) الرابطة( طبي الوالء ول الطرف يتويقدم نما
القائمة كم ا أنظمة ق طر عن الدولة و الفرد ن ب العالقة ذه ماية،وتتحدد ا ي الثا   5.الطرف
رابطة     عن عبارة املواطنة بان القول يمكننا بيانھ سبق ما خالل ومن عليھ ناءا و
ا بموج يحصل معينة بدولة ما فرد ط تر قانونية و الراب( سياسية اتھ بموجب وأي السياسية طة
قوق )القانونية ا من جملة العامة(ع الوظائف تو وحق نتخاب الوقت)ا... حق تحمل و
امات ل من جملة الوطن( ذاتھ عن الدفاع و ن القوان تنفيذ ع   .)ا... العمل
ا ل ذكره السالف باملع و املواطنة عادإن من اجملة و قانونية و وسياسية قتصادية
ومعرفية ة حضار وثقافية   . اجتماعية
سياسية1 السياسية وتتمثل:ـ و ا م املدنية م حقوق جميع ممارسة ن املواطن   .حق
قانونية2 عقد وتتمثل:ـ إ ندة املس ن املحلي ن املسؤول و ن املواطن ن ب القائمة العالقة
امل ومجتمعھ الفرد مصا ن ب يوازن   .حاجتما
اجتماعية3 و اقتصادية د:ـ ا توف ع رص ا كذا و املواطن حاجيات تلبية إ دف
ن للمواطن دمات ا من الالزم ى   .د
ة4 وحضار ثقافية لألفراد:ـ ة ضار ا و الثقافية ة و ال خصوصية ام اح   . وتتمثل
معرفية5 ومسؤوليتھ،وف:ـ سان بحقوق الو املعلوماتوتتمثل افة و كم ا نظام م
وقضاياه املجتمع مشكالت ع للوقوف الثقافية و قتصادية و جتماعية و   .السياسية
يم       املفا من بجملة شديدا ارتباطا يرتبط املواطنة مصط فان عاد اتھ جانب وا
م من ل غرار ع شابك ال حد إ ا يتأثر و ا ف يؤثر نتماءصطلال و الذيالوطنية مر ،
املطاف اية التوصل غية ا ي و نھ ب ختالف و شابھ ال أوجھ ع الوقوف ضرورة منا يتطلب
م بي امنة ال العالقة   .لتحديد
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الوطنية ـ   : أ
إليھ،و باالنتماء ازه واع ووطنھ ملجتمعھ بحبھ الفرد شعور عن ع مصط الوطنية
الاستعداد عمال و جراءات و شطة املشاركة ع طواعية وإقبالھ اجلھ، من ية للت ه
العامة ة املص دف   .س
ش ف املواطنة املحبة،أما و الوالء جم ي ي وجدا قل شعور عن عبارة املع ذا فالوطنية
م تجاه وواجباتھ الفرد حقوق عكس الذي ر الظا السلطوي انب ا امھإ وال ووطنھ جتمعھ
وقيمھ املجتمع   6.بمبادئ
املواطنة،فالفرد درجات أع ا أ أو املواطنة من عمقا أك ذكره السالف املع و فالوطنية
إال الوطنية صفة سب يك ال معينة،ولكنھ دولة أو جماعة إ سابھ ان بمجرد املواطنة صفة سب يك
أو  ماعة ا ذه ل الصا الفعل و تھبالعمل مص من م أ لديھ العامة ة املص تصبح إذ ، الدولة
اصة   . ا
نتماء ـ   : ب
تلكم بأنھ عرفھ من ناك ف لالنتماء فات عر عدة اء الفق أورد الفرد:"لقد تدفع ال عة ال
و نصرتھ و طار ذا وقواعد بمعاي ام ال من ذا يقتضيھ بما ن مع فكري اجتما إطار للدخول
خرى  ة الفكر و جتماعية طر من ه غ مقابل عنھ   7."الدفاع
بأنھ    عرفھ من ناك حاجة:"و أساس ع تقوم ومجتمعھ الفرد ن ب ة معنو رابطة عن عبارة
وحمايتھ وجوده امن يمنحھ اك كيان ضمن ذاتھ لتأكيد   8". الفرد
بأنھ عرفھ من ناك ب:"و با مدعم ي ايجا مؤكدااتجاه ، ما جماعة تجاه الفرد شعره س
ع املسؤولية،و و الوالء و بالفخر ا نحو شعر ا ف عضوا باعتباره ماعة ا مع سابھ ان و ارتباطھ
ا أفراد مع تعاون ا،و و ع حافظ و ا بقضايا شغل و ا بمعاي م ل ا،و مع وتواجده تھ و
ا وتفرد ا ض بفاعلية شارك   9".و
نتماء   و املواطنة ن ب ط تر ال العالقة بان نجد بيانھ سبق ما خالل ومن عليھ ناءا و
املواطنة وم مف بانجاز إال ن املواطن نفوس حقيقي ل ش ل ش ي لن الوط املية،فاالنتماء ت عالقة
سوى  مر حقيقة ما املواطنة أن اعتبار ع ،ذلك وعم مؤس نحو ومع مف انجاز بوابة
حينذاك فانھ جتما و السيا الفضاء من املواطنة وم مف غيب حينما ،ألنھ الوط نتماء
ساسية املقومات من فانھ املزايدات،لذلك و الك لالس شعار إ الوط نتماء موضوع يتحول
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دعائم ع القائمة املواطنة وم مف و الوط نتماء وم املؤسساتيةملف و املعرفية ا ومرتكزا 10ا
تحقيقھ و نتماء تأصيل الفاعل ي الوجدا انب ل تجسيد سوى مر حقيقة ما   .،فاملواطنة
السياسية– 2 املشاركة وم   مف
لم انھ إال اء الفق من كب جانب قبل من السياسية باملشاركة البالغ تمام من الرغم ع
جما ايتم ل اء الفق ا أورد ال فات التعر الصدد ذا عددت إذ ا، ل محدد ف عر إعطاء ع ع
البعض ا عرف اإذ طبيع ع ابناءا من"بأ جماعات أو اص تصرفات يتضمن سيا سلوك
ما ا أو الفردي السيا السلوك ذا تضمن و كم، ا شؤون يتعلق فيما م أفعال وردود فراد
نتخاب ا ف بما شطة   11"سائر
ا بأ املعيار ذات ع بناءا أيضا عرفت التطوعية"كما شطة فرادمجموعة ا يقوم ال
أو م ش مع طبيعة تمس ال امج وال السياسات وللتأث الصعبة الظروف لتغي ماعات وا
ن خر شة   12."مع
البعض ا عرف عكما ابناءا ادف بأ شطة:" بالقول أعضاءتلكم ا يزاول ال ة دار
مباشر نحو ع والقرارات السياسات صنع مة واملسا م، وممثل م ام ّح اختيار دف   .13املجتمع
قدرة تتمثل السياسية املشاركة بأن القول يمكننا بيانھ سبق ما خالل ومن عليھ ناء و
ن والتأث التعب ع املواطن ل سواء القرارات اتخاذ  العل ق عن أو مباشر ش ن طر  يفعلون  ممثل
تقت ة مجموعة وجود السياسية املشاركة ذلك،حيث ون  شر ن تت املواطن مجموعة واملواطنات من
الشعور  يتوفر الذين م ة املجموعة ذه إ باالنتماء لد شر ضرورة ال ا عن التعب و  فّرتتوا م إراد
انيات م ا ة املادية لد   .التعب آليات أو ووسائل واملعنو
ا وحقيق املواطنة ر جو عت ذكره السالف باملع و السياسية  فاملشاركة
قوق  ذوي  م العملية،فاملواطنون  جتماعية ا و قتصادية املدنية ف ال والسياسية والثقافية و  ع
ميع ا ميع ا ا حكمب ل صو ،و جتما  العقد،فاملشاركة ذا عن ع الذي القانون  العقد
الديمقراطية تمثل السياسية ا أساس ً عب مة14الشعب، سيادة عن و املسا ع ا عمل جانب إ ذا
القرار اتخاذ سلطة من ن املواطن ب السياسية15تقر م وتفضيال م أرا مختلف عن التعب 16غية
محا نتخابيةوكذا م وعود نفيذ ب يقوموا لم الذين ن املنتخب ن املسئول   . 17سبة
روح صقل و بية ل املدرسة بمثابة عت السياسية املشاركة فان أخرى ة ج ومن ة ج من ذا
وتنظيمات نخب لدى الوطنية و السياسية املسؤولية روح وتدعيم ي املد املجتمع أفراد لدى املواطنة
املد جتماعيةاملجتمع و السياسية عميق18ي السياسية املشاركة مة مسا ن أن دون ذا ،
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القومية ة و بال السيا شئة19الو الت ع ال املدنية و الديمقراطية لألسس ا ترسيخ و
القائم السيا النظام و ن املواطن ن ب ما شاركية عالقات إقامة و   20  .السياسية
الس املشاركة مبدأان و أال أساسية مبادئ ثالث ع تقوم ذكره السالف باملع و ياسية
الديمقراطية مبدأ و املواطنة مبدأ و   .املساواة
املساواة-أ   مبدأ
املساواة مبدأ ي معا تفرعت وقد السياسية املشاركة ا عل تقوم ال املبادئ م أ احد و و
املساوا ا حصر يصعب مجاالت عدة إ اوامتدت وأخ الوظائف تو و ال و اع ق ة
ع ال ضافات ذه و أساسھ، ع القائمة التمي ال أش ل ع القضاء و ن س ا ن ب املساواة
مبدأ أن ات عدما املبادئ ذه خذ تم وقد لھ استكماالت بل املبدأ لنفس متنوعة صيغ عن فقط
القانونية قيمتھ رغم الفعليةاملساواة املساواة لتحقيق لوحده كفيل غ   .العليا
ع يبقى و ف عل إقرار من لھ ش وما الدستور املساواة مبدأ إدماج من الرغم وع ولكن
منھ تحد أو تقييده ا شا من أخرى ة دستور مبادئ ن ر العم   )21(.املستوى
املواطنة-ب   مبدأ
املبادئ من املبدأ ذا عت ماو مع ة ر ا من مرتبة ع ضمنا يدل و و ، عقيدا ك
نتخاب حق مثل سياسية حقوقا املواطنة ع سبغ العموم وجھ ع و مسؤوليات من ا يصاح
العامة املناصب   .وتو
م بي فيما فراد و الدولة و الفرد ن ب املتبادلة العالقات من مجموعة عن عبارة فاملواطنة
ون  ظلوت الدستور ا يحدد ال الواجبات و قوق با س ما أساس ع قائمة ة خ ذه
حقيقي ديمقراطي   .نظام
ما و ن ر جو ن أساس ع تقوم املواطنة   :و
كم - ا تقوم:املشاركة ال الديمقراطية العملية خالل من املشاركة ذه تتم أن جب و
م أ املعاي من جملة عنع للتعب مواطن ل ل املناسبة الفرصة عطي ال الفاعلة مة املسا ا
املعلومات ساب اك ق ا مواطن ل ل يتوفر وان ، القرارات واتخاذ اع ق املساواة وكذا ، رغباتھ
القرارات اتخاذ من يتمكن  .ح
ن - املواطن جميع ن ب ع:املساواة تنصب أن ن يتع املساواة ذه وو الواجبات و قوق ا
ثقافية ية بي اقتصادية اجتماعية قانونية مدنية انت سواء امات   22 .ل
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ما     و ن أساسي ن عنصر املواطن لصفة ونة امل العناصر حصر تم فقد العموم وع
و الوطنية بالدولة رتباط و سيةنتماء  )23(.ا
الديمقراطية-ج   مبدأ
الديمق مبدأ السياسيةعت املشاركة ا عل تقوم ال املبادئ م أ والديمقراطيةراطية
حافل ل طو ي سا إ خ تار خالل تطورت واملؤسسات واملمارسات واملبادئ ار ف من كمجموعة
  )24( .باملعاناة
السياسية: ثانيا ياة ا املشاركة حق و   املواطنة
فان الواقع ارض ع املواطنة مبدأ يتج وح ن للمواطن الفعلية املشاركة من البد ھ
املجاالت جميع ولوج انية إم أن ع العامة ياة ا املشاركة و العامة، ياة ا املواطنات
تمي دون ميع ا أمام متاحة الثقافية وح جتماعية و قتصادية و   .السياسية
ف ا م مفروغا أمرا ن املواطن مشاركة انت ذاوإذا ا نفس تطرح ال الية ش ان
انتخابا السياسية ياة ا سية ا ومتعدد جن مشاركة انية إم حول أساسا تتمحور الصدد
سية ا رابطة ا ف املتواجدين بالدولة ما ط تر ما ل أن ذلك ا، موتر لتمتع ا وحد تكتفي ل ف
ال؟ آم املة ال املواطنة   بحقوق
و  -1 يةاملواطنة الغر الدول السياسية ياة ا املشاركة  25حق
املشاركة ق با لألجن اف ع ع ية الغر الدول غالبية إجماع من الرغم ع
من ناك أن ذلك ا، نطاق و املشاركة ذه كيفية م بي فيما اختلفوا قد م أ إال السياسية ياة ا
لألجا منحت من ية الغر سبةالدول بال السياسية ياة ا املشاركة حق نتخاباتنب ملختلف
املحلية أو ا م النيابية اسواء عض قصرتھ ن ح ذا ، وروغواي ، شي لل سبة بال ال ا و كما
سبة بال املحليةفقط ولومبيالالنتخابات و ن، رجنت من ل غرار ع النيابية 26دون
وركينافاس ال،و و   .ووف
السياسية املشاركة ق ا جانب منح إ ية الغر الدول عض بت ذ ن ح ذا
ا وتر فنلنداانتخابا ال ا و كما ولندا27، وو28،و سلندا قصرت،29نيوزلنداأ ن ح ذا
عن السياسية ياة ا جانب مشاركة ا فقطعض نتخاب ق اطر ا و كما ال لدون
  .ماالوي 
املشاركة ق ا جانب منح إ ت اتج قد ية الغر الدول من عضا أن نجد كما ذا
السياسية ياة شرطا أو قيد أي إدون ا عض بت ذ ن ح ا، ذكر السالف الدول غرار ع
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السياسيةوضع ياة ا م مشارك ع القيود باإلعض أساسا املتعلق غرارالقيد ع قامة
شي نتخابات30ال جميع ت التصو بحق لألجانب فت اع عدال ،5ولكن قامة من سنوات
ولندا و لوكسمبورغ و ولومبيا ملدة31وكذا ا جن إقامة ضرورة ط ش ال سلندا أ سنوات5و
لالنتخابا سبة بال السياسية ياة ا املشاركة من يتمكن فتح اع ال ج و ال وكذا املحلية، ت
ملدة ا املقيم كذا3لألجن و ، املحلية نتخابات ت التصو ق با قل ع سنوات
ملدة وروغواي إقامتھ بضرورة ا ف جن مشاركة قيدت ال ال15وروغواي و ف 32عاما،و
ج مشاركة قيدتا ن اللت وركينافاسو ملدةو بإقامتھ ما ف املحلية نتخابات ،10ن سنوات
البلد يقيمون الذي جانب ع النيابية نتخابات ت التصو حق قصرت ال ماالوي وكذلك
نتخابات7ملدة يل ال قبل   . سنوات
ع السياسية ياة ا املشاركة حق ية الغر الدول عض قصرت كما معينةذا طائفة
سنة منذ فت اع ال خضر الرأس مثل م غ دون جانب إ1997من ن املنتم ن املواطن ل ل
غال ال وكذا املحلية، نتخابات ت التصو ق با غالية بال املتحدثة البلدان ال مجموعة
عام منذ ل از ال ملواط فت ال1971اع و ت التصو ق شرطبا مع البلدية لالنتخابات
و ت للتصو ن ت س ملدة سنة4قامة و ، لل ان1982سنوات س شمل ل ق ا ذا توسيع تم
غالية بال الناطقة الدول ن ب باملثل املعاملة دة معا تحت خضر عام،الرأس ب 1997و س و
و الب ان لس أصبح باملثل وروغواي املعاملة ملدة و قامة شرط مع ت التصو ق سنوات2ا
و ت و5للتصو شي و ن رجنت من كال غال ال منحت كما ذا ، لل ،استونيا سنوات
ج و إسرائيل و و وال ال  ، و الف دون ت التصو ق   . ا
قامت كما قبيالروسياذا با اف باالع تفاق ذا يق روسيا مع اتفاق بإبرام
كال ن للمواطن ال و ت االتصو م ل أرا   . البلدين
مالطا و ا نغار و33و بولندا و ولندا مواطسلوفاكياو منح تم سا يوفر ورو تحاد
املحلية نتخابات ال و ت التصو ق م-البلدية–ا ل اف ع ذا جاء وقد ية، ورو و
ال العديدة للتوصيات يجة ن ت التصو ق ومؤتمربا ا أورو مجلس و ي ورو ملان ال عن صدرت
حق إدخال اجل من البلطيق بحر نتخاباتدول جانب ن املقيم ميع ال و ت التصو
غرار ع املعنية للبلدان العامة املحلية ياة ا جانب مشاركة    .34اتفاقية
سراأما فإسو فدرالية دولة ا اعتبار اختيارو ة ر ا مقاطعة ل ل منحت قد ا
من ا فم منھ ة سر السو املقاطعات مواقف ت تباي وقد عدمھ، من نتخاب لألجانب ق ا إعطاء
شرط تقييده شرط املوضوع ذا دراسة بصدد من ا م و تقبل، لم من ا وم م بمشارك قبلت
  .قامة
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مأما املتحدة كيةالواليات منر يختلف ت التصو ق با لألجانب اف ع فان
سنة منذ بدا الواليات عض إلغائھ و وتنفيذه ق ا ذا حول النقاش بداية أن علما ألخرى والية
1820.  
ال     السياسية املشاركة ق با لألجانب ية الغر الدول اف اع أن إ شارة نود خ و
فعل مؤشرا تؤكدعت ال املؤشرات عن البحث من البد التا و ، الفاعلة السياسية م مشارك ع يا
نذكر املؤشرات اتھ ن ب ومن ا وتر انتخابا السياسية ياة ا ن كمواطن الفاعلة م   :مشارك
املحلية - و ا م النيابية املنتخبة املجالس جانب حضور  . م
ج - جانب حضور السلكم و ة الوزار زة ج و ومة ا من بدءا ومية ا زة
 .الدبلوما
ومدى - السياسية حزاب يل ال ق طر عن ية ز ا ياة ا جانب انخراط مدى
ا خاص القرار صنع ودوائر القيادية ا ا مستو مواقع م  .تبوؤ
ا - لألجانب التصو السلوك ا يأخذ ال ات اتجا ا مستو ش نتخابية والت
عن مون ي من سبة م،و م ت التصو م ل يحق من إجما من ن ع املق سبة قبيل من ، ا ونطاقا
ألخرى  جولة من ا عل تطرأ ال التحوالت و املفضلة نتخابية م خيارا م،وكذلك بأصوا  .دالء
السياسية - ات التحر جانب مشاركة السيام ع الطا ذات ية ما ا الفعاليات
ستفتاءات املشاركة و ور م ا ا يرفع ال العرائض ع التوقيع و الشعبية السياسية مالت ا  .و
35 
املشاركة     لواقع ية تقر صورة رسم يمكننا ا ذكر السالف املؤشرات اتھ خالل فمن وعليھ
السياسي ياة ا لألجانب منالسياسية ا عل يطرأ أن يمكن وما ا ف املتواجدين البلدان ة
  .تطورات
املؤشرات     اتھ سقط أن حاولنا ما إذا أننا و املقام ذا إليھ شارة تجدر ما أن غ
ياة ا املشاركة من ا ف جانب ن تمك مدى لنعرف ا م ية الغر سيما ال العالم دول من عدد ع
سو  ،السياسية تحقيقھ ان بم الصعب من مر ذا بان سنجد فإننا ال أو نتخاب ق طر عن اء
املختصة السلطات قبل من املجال ذا صادرة رسمية وإحصاءات معلومات توجد ال انھ ذلك
تقوم نتخابات ا دالء يتم ال ت التصو سب ف ت، بالتصو مر علق إذا سيما ال الدولة
أين ال عكس ذا و ، ا ف التفصيل دون ا إطالق ع ا ح بالتصر الدولة املختصة السلطات
أجانب أم ن مواطن انوا إذا فيما لالنتخابات ن امل ة و لنا تت أن   .يمكن
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ة العضو ساب الك ال ق طر عن السياسية ياة ا جانب مشاركة رصد أردنا وإذا
اا ا مستو بان سنجد فإننا ا ف املتواجدين البلدان وذلك ا م النيابية السيما املنتخبة ملجالس
املحلية باملجالس مقارنة جدا تكن36متدنية لم ة معت سب ب تراك ا ف يتواجد ال أملانيا ففي ،
حال بأي آنذاك واردة ؤالء بحق املشاركة أو املواطنة ا37فكرة شغلت ا إذ بمطلب، ملانية ومة
شطري ن ب دار ا يد ش الشرقية أملانيا قرار خلفھ الذي العاملة يدي الفادح ز ال نافذة سد
مرور عد و انھ غ ية، الغر أملانيا العمل بأماكن لاللتحاق ن الشرقي ملان أمام ق الطر وسد ن برل
تفاق ذه إبرام أعقاب من با تقر قرن ع نر مواطن أصبحوا الضيوف العمال أن ميع ا شف اك ية
إذ وظ، م بطئ د ش ملانية العامة ياة ا ي تر أصل من ن املواطن حضور أن غ البالد،
تحادي ملان ال ع عالوة املحلية ملانات ال إ الوصول من ة خ عوام م م قليل عدد تمكن
  . البوندستاغ
سنةأ جرت ال يطانية ال العامة نتخابات ففي طانيا بر مسلم1997ما أول تمكن
و اسكتلندا، من العمال حزب عن النائب سروار محمد و و العموم مجلس إ الدخول من
لعام ملانية ال مر2001نتخابات تعلق و العموم مجلس إ الوصول من مسلم واحد نائب تمكن
امبخالد برمنغ عن العمال حزب من ا–محمود سروار–انجل محمد النائب احتفاظ جانب إ
اخفق فيما ، العموم32بمقعده مجلس انتخابات و ، نتخابات ذه الفوز من مسلما ا مر
،2009 – 2005لدورة التوا ع الثالثة للمرة العموم مجلس تھ عضو ع سروار محمد حافظ
النوابوخا مجلس ة العضو ساب اك من جدد نواب ثالثة تمكن فيما ، الثانية للمرة محمود لد
الالفت و توتنغ، عن خان صادق النائب و ي، ديوس عن مالك د شا النائب من ل ب مر تعلق و
تر رغم ذلك جاء وقد العمال حزب من م عة ر النواب ؤالء أن و باه تل74لالن كمسلم
العمال48نتخابات و سية الرئ الثالث حزاب قوائم ع م اليون–املحافظون–م اللي
  -الديمقراطيون 
ع قبال مجال جانب ع س ال نفتاح حول بارزا نموذجا ل ش ف ولندا أما
عام ولندي ال ملان ال شرع أن فبعد السياسية القانونا1990املشاركة و نتخاب حق يكفل
املحلية البالد-البلدية–نتخابات ي القانو م وجود ع انق الذين أعوام5لألجانب
لعام املحلية نتخابات لألجانب وظ م غ حضور القانون ذا صدور ع ترتب فقد ، متواصلة
سنة1990 غ ما سرعان مر أن غ ش1994، نقلةأين املحلية املجالس جانب تمثيل د
بوصول وذلك ة ال25وا املحلية نتخابات جولة العدد ليقفز ، ن املسلم من محليا نائبا
عام   38. نائبا75إ1998جرت
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نتخابات السياسية جانب مشاركة سب أن و املقام ذا مالحظتھ يمكننا وما
ش االنيابية كب وتوسعا وظا م تطورا د ش ال املحلية باالنتخابات مقارنة متدنية ات مستو د
ي أسبابھ إبراز يمكننا الذي مر و   :و
من - ذاتھ سوب امل عم الغالب املحلية ات املستو السياسية املشاركة تطلب عدم
ا تتطلبھ الذي ة املتم ارات امل أو املادية العامالقدرات القطري املستوى السياسية  .ملشاركة
لالرتقاء - عتيادي املدخل و القطاعية و املحلية ات املستو السيا العمل عد
ة القطر ات املستو إ القطا أو املح املستوى من التقليدي التدرج ليتاح السيا العمل  .مراتب
السيا -2 ياة ا املشاركة وحق يةاملواطنة العر الدول  سية
للمشاركة كأساس املواطنة شرط من ية العر الدول عض موقف يان ب نقوم أن قبل
رجوعنا و الذي و املسالة ذه من سالمي الفكر موقف بيان أوال علينا ن يتع فانھ السياسية ياة ا
السيا ياة ا املسلم غ مشاركة شان انقسم قد بأنھ نجد نإليھ اتجا إ   :سية
ول  ق: تجاه طر عن سواء السياسية ياة ا املسلم غ مشاركة جواز عدم أنصاره يرى
سالم ومة ا س رئ أن ذلك ، النيابية املجالس ة العضو ساب اك ح أو نتخاب أو ال
مج أن كما ذا ، سالم مبادئ وفق الدولة أمر يدير أن ساعدوظيفتھ أن إال لھ عمل ال الشورى لس
ال سالم بمبادئ يؤمنون ال الذين بان للقول التوجھ تم فقد ذا ول ، النظام ذا تنفيذ ع س الرئ
أن م ل ي ال ذلك من ك بل الشورى مجلس ة عضو أو ومة ا رئاسة يتولوا أن م ل يحق
ن كناخب املناصب ذه رجال انتخاب وا   .ش
 ، ا ف ة العضو و ت التصو حق م ل يمنح فانھ املحلية و البلدية باملجالس يتعلق فيما أما
لتحقيق مور تدب ا وظيف ون ت إنما و ياة ا بنظام املتعلقة املسائل ناول ت ال ة خ ذه أن ذلك
املحلية   .الضرورات
ت وحق شيح ال حصر إ يدعون تجاه ذا نتخاباتفأنصار العامة الوظائف و
رئاسة و النيابية املجالس ة لعضو ال و نتخاب حق م ع يمنع ن ح ، ن املسلم لغ املحلية
تقبل ال حق املواطنة أن ن،ذلك املعاصر اء الفق جميع انتقده الذي مر و و سالمية الدولة
افئة املت الفرص إتاحة ب ي وإنما صر تميا دون ميع ل نتخاب و ت التصو و ال حق
العرق  و اللغة و القومية و الدين ب   .س
أنصار ب ذ فيما يذا الثا ملمارسةتجاه ن املسلم لغ املطلقة و التامة املشاركة إ
، ا مواطن أو سالمية الدولة ل أ من عدون م أ مادام الواجبات و قوق ا عل نا يجب أي
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م،مع ومسؤوليا م واجبا م عل كما م حقوق م ل ن كمواطن م مع تتعامل أن سالمية الدولة
ية الدي الصبغة ذات املناصب عض ع التحفظ  39.وجوب
أن أردنا ما إذا فإننا ية العر الدول ملوقف سبة بال أما سالمي الفقھ ملوقف سبة بال ذا
حق بالتحديد و السياسية ياة ا املشاركة ق كأساس املواطنة مسالة بخصوص ا موقف عرف
دولة من خالف محل املسألة ذه بان نجد فإننا النيابية املجالس ة العضو ساب لالك ال
يتعل فيما سيما ال املسألة ذه عا ال القانونية النصوص قصور و لغموض بالنظر بحقألخرى ق
املجالس ة للعضو ال خالل من السياسية ياة ا املشاركة سية ا مزدوج و جن
   .النيابية
سبة بال املسالة حسمت قد صوص ا وجھ ع ية العر عات شر ال اغلب انت وإذا
جن املشاركةملشاركة حق قصر إ ا اتجا خالل من السياسية ياة عا السياسية ياة ا
غالبية لدى السائد لالعتقاد بالنظر جانب،وذلك دون الدولة سية ج يحملون الذين ن املواطن
ال م أل ا ف بال ح وال نتخابات ت بالتصو لألجانب السماح عدم بضرورة املجتمعات
ا و الوالء ودليل بالوالء ا ف يتواجدون ال للدولة جانبيدينون وا الدولة، سية بج التمتع و لوفاء
ا م نذكر أخرى رات وم أسباب ناك ب الس   : ذا
م )1 ل ون ي بالتا و ا ف يقيمون ال الدول ضيوف مجرد ون عت جانب أن
العامة الشؤون التدخل أو ن القوان وضع اك ش دون فقط ا لقواني ضوع ا ق  .ا
عاد )2 إ نإن ب من عت السياسية ياة ا املشاركة من م وحرما جانب
مر ، ا ل ون امل الشعب بأفراد ا عالق بطبيعة تتعلق و الدولة سياسة تمس ال السيادية املسائل
ق ا ذا ممارسة من جانب حرمان املنطقي من يجعل السياسية–الذي ياة ا املشاركة  -حق
40 . 
املشاركةاملواطن )3 لھ يحق بالتا و مة إرادة عن ع أن ستطيع الذي وحده و
السياسية ياة  . ا
س )4 بانتظام تم وال ا ف يقيم ال الدولة وضع ثبات ع يحرص ال جن
السياسية ياة ا املشاركة من حرمانھ إ أدى الذي مر ا ومؤسسا ا  . 41يئا
ان محلوإذا سية ا ملزدوج سبة بال الوضع فان لألجن سبة بال النحو ذا ع مر
سية ا مزدو مشاركة من زائري ا و املصري ن املشرع من ل موقف ز ن أن وقبل ، خالف
سية ا بمزدوج املقصود تحديد أوال علينا ن يتع ال خالل من السياسية ياة   .ا
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تح أردنا الذيوإذا ي القانو الوضع ذلكم بأنھ نقول فإننا سية ا بمزدوج املقصود ديد
دولة ل رعايا من القانونية الناحية من عت بحيث ، أك أو دولية سية ج ص ال لنفس فيھ ون ي
ان أو ص ال إرادة دون عددت قد سيات ا انت إذا عما النظر غض ا،وذلك سي بج يتمتع
ود دخل ذلكإلرادتھ كب   42.ور
حساس و باالنتماء الشعور ا قوام سياسية قانونية رابطة سية ا أن اعتبار وع
الوالء و نتماء ذا ص،فان ال أو املواطن ا إل ت ي ال الدولة تجاه املطلق و التام امل ال بالوالء
نت متعددا،فمنطق أو ثنائيا س ول متفردا ون ي وان واحدةالبد لدولة إال الوالء ون ي ال أن يحتم ماء
ستطيع لن مثال ملانية ال لالنتخابات نفسھ ير الذي سية ا متعدد ص ال فان ذا فقط،ول
ا أعمال ومة ل ومراقب كمشرع عملھ ام بم   .القيام
من عض ن قوان إ رجوعنا و انھ إال ومنطقيتھ مر ذا ة وجا من الرغم الدولو
ملان ال ة لعضو شيح ال حق مباشرة من سية ا مزدوج حظر من خالية جاءت قد ا بأ نجد ية العر
زائر ا و مصر من ل ال ا و   .كما
إ رجوعنا و مثال مصر رقمففي السياسية قوق ا مباشرة نجد1956لسنة73قانون
انھ ع نصت قد و مادتھ مص:"بان ل بلغع ة مصر ل و بنفسھ18ري يباشر أن ميالدية سنة
السياسية قوق املادة"ا جاءت محددة2،كما قوق7منھ ا مباشرة من ن املحروم بنود
سية ا متعدد أو مزدوج أخرى،أي دولة سية ج يحمل من م بي من س ول   .السياسية
رقم القانون أن حتما شف س منلم1956لسنة73وعليھ سية ا مزدو يمنع
ملان لل شيح   .ال
رقمأما السياسية قوق ا مباشرة الشعب1972لسنة38قانون مجلس شان
مادتھ لل5جاءت سية ا شروط كأحد الوحيدة ة املصر سية ا قيد من تماما خالية
ا مصري ون ي أن فقط طت اش املادة تلك أن ملان،إذ ال ة بالتالعضو مصري،و أب من و سية
ال م حق ا بي ومن السياسية م حقوق من سية ا مزدو يحرم ال أن الطبي من ان
الشعب مجلس ة   43 .لعضو
رقمأما ة املصر سية ا املصري1975لسنة26قانون ألحقية صراحة مقرا جاء فقد
الدستور بحقوقھ حتفاظ سية ا اجرمزدوج قد املصري ون ي أن شرط ولكن القانونية و ة
الصة ا صلية ة املصر تھ س بج محتفظا وظل ارج ا   .إ
قد سية ا قانون موجب و املصري املشرع أن و الصدد ذا مالحظتھ يمكننا وما
ثانية مرة الوطن إ العودة د ير الذي للمصري مصرعيھ ع مفتوحا الباب دفعةترك عطيھ مما
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حقوقھ من أخرى سية بج س املتج صيل املصري حرمان ذلك ع لوطنھ،عالوة بھ ة قو
سية ا سب يك الذي جن من بكث واقل حاال أسوء تجعلھ م بلده املدنية و السياسية
س بالتج ة   .املصر
سية ا مزدوج حق مجال شر ال القصور ذا املجالسوأمام ة لعضو ال
ا رافعو دف ال نتخابية الطعون من العديد داري القضاء ساحة دت ش فقد مصر النيابية
عام املصري الشعب مجلس انتخابات جاءت سية،إذ ا مزدو تر إبطال من2000إ بالعديد
ال و نتخابات ذه انت و سية ا مزدو سيةالنواب ا مزدو حق ا ف يطرح
ملان ال النتخابات شيح   44.ال
احد طعن بخصوص باملنصورة داري القضاء محكمة أمام بداية مر عرض وقد
بالتحديد و اع ق عمليات مراحل بدء قبل ن ر7املر منافسھ2000أكتو ترشيح قبول قرار
ا ملھ نظرا إنتخابات ال مست طلبا قدم ة،وقد املصر سية ا غ ولندية ال سية
نتخابات خوض وعدم ترشيحھ بعاد واس القرار تنفيذ بوقف داري القضاء   .محكمة
جلسة الطعن22/10/2000و بقبول منطوقھ ق الذي و ا حكم املحكمة أصدرت
الطلب برفض ل املست الشق و   .شكال
ممارستھوج دون يحول ال أخرى سية املر حمل أن املحكمة حكم يات حي اء
سية ا مزدوج ع يحظر نص يوجد ال و ق ا ذا ممارسة من ع ما يوجد لم طاملا شيح ال ق
شيح ال   45.حق
سية ا مصري انھ تفيد ادة ش قدم املد أن الطعن رفض أسباب جاء كما ذا
ا الوأدى حق ا ف بما السياسية حقوقھ مباشرة يخولھ الذي مر و و ة العسكر   .دمة
الطعون شان الصادرة امھ أح افة استقر فقد العليا ة دار املحكمة قضاء أما
باألحرى أو عائقا ل ش سية ا ازدواج أن ع داري القضاء محاكم من إليھ املقدمة نتخابية
ع املادةما إ ناد باالس ا ام أح ملانية،مؤسسة ال لالنتخابات شيح ال من ع40ا الدستور،ذلك من
ي القانو املركز أن القانونية،غ املراكز التطابق و التماثل ض تف ن املواطن ن ب املساواة أن أساس
الوا يتماثل ال أخرى دولة سية بج الوقت ذات يرتبط الذي هللمصري نض مع املجرد ي القانو قع
و بالوطنية العام الشعور و نتماء و الوفاء و الوالء رابطة حيث من مصر سية بج يتفرد ممن
م للوطن   .خالص
تاج ست يتصور ال انھ إال ا ام أح مصر العليا ة دار املحكمة بت ذ وقد
م شركة للوطن الوالء ون ي أن كمااملنطقي مصر، شعب خالف لشعب ه،آو غ وطن مع أو مواطن ع
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فرح و ا بآالم حس و مة ذه بض ب بض ي قلبھ ان من إال مة عن نائب ون ي أن ي ال انھ
ا مصر ان ملن إال ى يتأ أن لھ يمكن ال الذي مر و و ا   .لفرح
وان البد املصري الشعب عن للنيابة نفسھ ير فمن ثم عميقومن انتماءه ون ي
رحل قد ان ولو ح وقلبھ عقلھ دائما ا ل وقضاياه،حامال لھ بمشا موما الوطن،م ة تر ذور ا
وتقدما رفعة و عزة رض أمم أول وطنھ ون ي أن ع لسانھ وقلبھ وعقلھ بيده الدنيا،عامال آخر   .إ
ا الص ا للمصري ي القانو املركز فان نا مزدوجومن املصري عن يختلف سية
حساب ع خ ذا ي أن حق و الضروري من ان نا ومن ا ذكر السالف لألسباب سية ا
الشعب ملجلس سية ا مزدوج  46.املصري
سبة بال ذلك بخالف مر فان ملصر سبة بال ذكره السالف النحو ع مر ان وإذا
املش أن نجد زائر،إذ صفةل ساب اك من املواطن يتمكن ح اط ش إ اتجھ قد زائري ا رع
ا جزائر ون ي أن السياسية ياة ا املشاركة من بالتا و وأن47الناخب البد ا جزائر ون ي ،وح
ة جزائر أم أو جزائري أب من ولد قد ون   . 48ي
ا املشرع ان إذا عما للبحث حقيقة يدفعنا مر ذا لألجنو سمح قد زائري
؟ ال أم السياسية ياة ا   باملشاركة
قبل السياسية ياة ا املشاركة جن حق بدراسة سنقوم السؤال ذا عن ولإلجابة
عديلھ عد و سية ا قانون   .عديل
رقمفقبل باألمر سية ا قانون ا 01/  05عديل لألجن زائري ا املشرع لذيسمح
قيده أنھ غ السياسية ياة ا املشاركة ق ا س التج ق طر عن ة زائر ا سية ا سب يك
مدة انقضاء و و لألجن5شرط يجوز ال انھ ا،إذ ممارس من يتمكن ح ا سا اك ع سنوات
لالنتخا ال ائيا عليھ يحرم و انتخابية والية أية لھ سند أن املدة ذه طبقاخالل الرئاسية بات
الدستور 73/1للمادة   .49من
الذي املسلك نفس سلك قد زائري ا املشرع أن و املقام ذا مالحظتھ يمكننا وما
ة زائر ا سية ل سب املك جن مشاركة قيد إذ املصري و الفر ن املشرع من ل سلكھ
مدة بانقضاء السياسية ياة تا5ا من منھسنوات رغبة ذا ة،و زائر ا سية ل سابھ اك خ ر
عدمھ من ديد ا لوطنھ والئھ مدى من   .التأكد
رقم أما باألمر سية ا قانون عديل بتمتع فقد 01/  05عد زائري ا املشرع ق
ت من ابتداء ة زائر ا بالصفة املتعلقة قوق ا بجميع ة زائر ا سية ا سب يك الذي ص خال ار
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سية ا ساب عن50اك تراجع قد زائري ا املشرع أن ع يدل فإنما ء ع دل إن مر ذا ،و
غية ختبار تحت معينة ة لف جن قضاء ضرورة ع ينص لم سابقا،إذ سلكھ الذي املسلك
عدمھ من ديد ا لوطنھ والئھ مدى من   .التأكد
سل قد زائري ا املشرع أن مدةواعتقد جن قضاء بأن رأى ألنھ تجاه ذا 7ك
إال عدمھ،و من زائر ل والئھ مدى من للتأكد افية ة ف للطلب تقديمھ خ تار من زائر ا سنوات
ة زائر ا سية ا ساب الك أسا كشرط طھ اش لم  .فلما
ال ياة ا املشاركة ق زائري ا املشرع إطالق أن قيقة ا النحوو ع سياسية
من يتمكن ح لھ خالص و ديد ا الوطن جن اندماج ضرورة ومبدأ يتعارض الذكر السالف
مرور عد إال ى يتأ ال الذي مر و العام،و الصا و يتما نحو ع السياسية ياة ا مة املسا
ر  ضرورة أرى فإن سية،لذا ا ساب اك عد الزمن من ة الذيف املسلك إ زائري ا املشرع جوع
ة زائر ا سية ا سب اك ملن ا عد يمكن معينة زمنية ة ف انقضاء اطھ اش و قبل من سلكھ
السياسية ياة ا املشاركة ق ا س التج ق   .بطر
الفرصة لھ أتيحت قد زائري ا الدستوري املجلس أن و املقام ذا إليھ شارة تجدر وما
عدمھ، من السياسية ياة ا املشاركة سية ا مزدوج بحق يتعلق فيما خر و بدلوه ليدلوا
رقم القانون ة دستور مدى بحثھ أثناء ذا إخطاره13/ 89و ع بناء نتخابات قانون املتضمن
املادة السيما ة ور م ا س رئ قبل للمجل86من املر ون ي أن تق ال الوطمنھ الشع س
وزوجتھ و أصلية ة جزائر سية ج قراره. ذو خالل من الدستوري املجلس ع غ51وقد املادة ذه أن
التالية املواد ام أح إ حكمھ ند اس ة،وقد   :دستور
القانونية47املادة - الشروط م ف تتوافر الذين ن املواطن ميع فت اع ال الدستور من
تخبواأن التاو  ي س تخبوا،و ق، ذا ملمارسة شروطا يفرض أن املشرع حق من ل ا وال ا  تماما حذف
سبة ن من فئة إ بال ن املواطن زائر ب ا م س  .أصل
سم 15 املوافق 1390 عام شوال 17  املؤرخ 86 - 70 رقم مر -  واملتضمن 1970 سنة د
سية قانون  ة، ا زائر سية ع صول ا شروط حدد الذي ا ة ا زائر ا ا صول  آثار و وإسقاط  ا
ا ا ومن ا للمتمتع حقوقا وأقر عل م مة تقلد حق أ صول  من سنوات خمس عد انتخابية م ا ا  .عل
ن ساوي  بمبدأ تقر ال الدستور  من 28 املادة - انية دون  القانون  أمام املواطن  بأي التذرع إم
بھ عود تمي س،أو أو العرق، أو املولد إ س  .اجتما أو آخر، ظرف أو شرط أي  أو  الرأي ا
ون  الناخبون  - لية تقدير حق يمل ام لالضطالع م ل أ  .عمومية بم
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للم صلية سية ا اط اش بأن الدستوري املجلس صرح تقدم ما ع ناء و
عية شر ال لالنتخابات للدستور  وزوجھ مطابق   .غ
  خاتمة
التالية حات املق و للنتائج توصلنا الدراسة     :ختام
الدراسة  : نتائج
 النضال خ لتار كخالصة ى أ ي غر ي حدا نتاج املة مت قيمية كمنظومة املواطنة إن
سياسية بنظم توجت باملعارف وغنية بالتجارب ة ثر خية تار ة مس ع حقوقھ اجل من ي سا
واقتصاد عومعرفية و سان كرامة تصون كمبادئ املساواة و العدل و خاء و ة ر ا عمقت ية
قدره  . من
 و جتماعية و قتصادية بحقوقھ سان تمتع ع يدل مؤشر باملواطنة الشعور إن
السياس ر الظوا من كب عدد تفس وم املف ذا مية أل ،ونظرا السياسية و الثقافية و واملدنية ية
منذ ن تم امل و ن الباحث قبل من كب عال تمام با حظي فقد مجتمع أي الثقافية و جتماعية
عقدين من   . أك
 و العدالة قيم ا ف ت ال الديمقراطية املجتمعات داخل يتقوى باملواطنة الشعور إن
ال بداد س مع ى تتأ ال ال املقومات و املساواة و ة ر إالا ف ع وال املواطنة حقوق يل ذي
العبودية من نوع إ ظلھ املواطنة تتحول حيث حيان اغلب  .بالواجبات
 و ي القانو و الدستوري الرابط عت الوضعية ن القوان منظور من ة الصا املواطنة
ف ومسكنھ القانون روح أيضا عت ا أ كما الدولة، و املواطن ن ب ملساتالرو القانون عطي من
املساواة و العدل و ة ر   .ا
 إلرادة منفذين رعايا مجرد من جيا تدر ن املواطن يحول بھ العمل و املواطنة بمبدأ قرار إن
ياة ا ن املشارك حرار ن املواطن مرتبة إ ن خر ع الوصاية تد الناس من قلة أو فرد
من ن م املسا و امللزمةالسياسية ماعية ا القرارات اتخاذ عملية الديمقراطية املمارسة  .خالل
 غ املة ة ساو م قانونية ووضعية سياسية بحقوق بالتمتع مواطن ل ل سمح املواطنة إن
الرأي أو ب املذ أو الدين أو اللغة أو س ا أو اللون أو العنصر ب س  .منقوصة
 للمش ا ضرور بندا املواطنة خاصةعت صفة و احيانا ولكن املحلية، نتخابات اركة
املناطق وخصوصا ن املواطن غ شمل ل ق ا ذا مد يتم ذلك ان سر ع الدو تفاق حالة
الفرعية  .املحلية
 م لد يتوافر الذين اص مجموعة طرف من البلدان من لبلد السياسية املشاركة تتم
باالن والشعور س املشاركةا ذه املعنية ة شر ال ماعة ا إ  .تماء
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 متمتعا ص ال ون ي وان البد السياسية ياة ا املشاركة ق ا ز عز يتم ح
ومزدوج جن أن سياسية،ذلك و قانونية عالقة ا طھ تر ال الدولة سية ج و وحيدة سية بج
منقوصة ومواطنتھ منقوصا ون ي والءه سية  .ا
 العامة الوظائف عض تو وحق سية ا مزدوج ن ب حالت ال ن القوان عض وجود
ذو ا مر ون ي أن ضرورة معھ ستد الذي مر ا مي وأ الوظائف ذه طورة بالنظر وذلك
مصر ال ا و كما وحيدة سية  .ج
الدراسة حات   : مق
 الس من بد ال املفعول ة سار املواطنة التاليةلبقاء املبادئ لتحقيق اد ا و املنظم
ة: ر وار–املساواة–العدل–ا املستدامة–ا قيم–القضاء–ستقاللية–التنمية عميق
الشفافية و املراقبة و  . املساءلة
 من العديد ع ك ال يجب السيا امليدان املفعول ة سار املواطنة ع للمحافظة
الداعم االقوى وم املواطنة دعم ا م املأمول أو السياسية-:ة ي–حزاب املد املجتمع –منظمات
افة معيات–ال  .ا
 البعض يرجع املعوقات من العديد ي عا تزال ما ا أ إال املواطنة مقومات توافر من بالرغم
خر البعض يرجع ي،كما العر للمواطن شية املع و املتخلفة وضاع إ ا وم التعليم ي تد إ ا م
الدولة داخل السياسية و جتماعية الصراعات ة ك و الثقافة  .اضمحالل
 سية ا مزدو و جانب مشاركة دون يلولة ا اجل من شر ال التدخل ضرورة
ووالء بمواطنة قورنت ما إذا منقوصة ون ت م ومواطن م وال ون ل بالنظر ذا السياسية،و ياة ا
واحدة سية بج يتمتعون الذين   .اص
وامش  : ال
                                               
   لیس من السھولة تعریف مصطلح كالمواطنة یتصف بتعددیة الرؤى وشمولیتھ لجوانب مختلفة من الحیاة ـ
لیات الھویة و القومیة و والختالطھ بمفاھیم أخرى كالوطن و الجنسیة و الدولة و الدیمقراطیة و الرتباطھ بإشكا
یایموت : انظر في ھذا الصدد ( تعارضھ مع مفاھیم مناوئة لھ كاالستبداد و الظلم و اإلرھاب و الدولة الدینیة 
  ) . 141،الكلمة للدراسات و البحوث،ص54خالد ، المواطنة في الفكر السیاسي اإلسالمي،مجلة الكلمة،العدد 
ین،لسان العرب،الطبعة الثالثة،المجلد الخامس،دار ـ ابن منظور،ابي الفضل جمال الد  1
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ت تسبق االنتخابات ، ما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن ھذه االتفاقیة قد دخلت حیز النفاذ سنوا 5لمدة 
  : انظر في ھذا الصدد الموقع االلكتروني التالي( ، بعد التصدیق الرابع1997في عام 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_participation_des_étrangers_à_la_v
ie_publique_au_niveau_local  
التي  ألبانیاوما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن الدول المصادقة على ھاتھ االتفاقیة تتمثل في كل من 
، 2005-11-1، ودخلت حیز النفاذ بتاریخ 2005-07-19وصادقت علیھا في  2004-6-9عت علیھا بتاریخ وق
، ودخلت حیز النفاذ في 2000-04-6، وصادقت علیھا في 1992-2-5التي وقعت علیھا بتاریخ  الدانماركو 
دخلت حیز و 2001-01-12وصادقت علیھا في  1997-8- 26التي وقعت علیھا في  فنلندا، و 2000- 1-8
ودخلت  2004-02- 11وصادقت علیھا في  2004-2-11التي وقعت علیھا في وأیسلندا ،2001- 5-1النفاذ في 
 1994- 5-26وصادقت علیھا في  1992-2-5التي وقعت علیھا في  ایطالیا، و 2004-6-1حیز النفاذ في 
-8-9ادقت علیھا في وص 1993- 8-9التي وقعت علیھا في  النرویج،و 1997-5-1ودخلت حیز النفاذ في 
و صادقت علیھا في  1994-11-30التي وقعت علیھا في  ھولندا، و 1997-5-1ودخلت حیز النفاذ في  1993
 2000-6-7التي وقعت علیھا في  وجمھوریة التشیك، 1997-5-1ودخلت حیز النفاذ في  1997- 01 -28
-2-5التي وقعت علیھا في  سویدال،و 2015-11-1ودخلت حیز النفاذ في  2015-07-17وصادقت علیھا في 
، ھذا في حین اكتفت عدد من 1997-5- 1ودخلت حیز النفاذ في  1993-02-12وصادقت علیھا في  1992
-11-23التي وقعت علیھا بتاریخ  سلوفانیاالدول على التوقیع علیھا دون المصادقة ویتعلق األمر بكل من 
-02-12التي وقعت علیھا بتاریخ و لیتوانیا ، 1992-2-5التي وقعت علیھا بتاریخ  المملكة المتحدة، و 2006
، وعلیھ فعدد التصدیقات و االنضمام لھذه االتفاقیة 1996-11-15التي وقعت علیھا بتاریخ  قبرص، و 2008
 47توقیع، وھذا من إجمالي  4تصدیقات ، أما عدد التوقیعات التي ال تلیھا تصدیقات فتتمثل في  9یتمثل في 
  :ھذا الصدد الموقع االلكتروني التالي انظر في( دولة
 http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/144/signatures 
ط ، . فیینا، د  –، اسطنبول 2006حسام شاكر ، مسلمو أوروبا و المشاركة السیاسیة الواقع و المنشود،  -  35
  17-16دون سنة نشر، ص 
تدني مشاركة األجانب في المجالس النیابیة عن طریق الترشح مقارنة بالمجالس المحلیة  ویرجع سبب -  36
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  . ھاتھ المشاركة على مستوى المجالس المحلیة فقط دون النیابیة
بین بون  1961أكتوبر  30تركي في ألمانیا االتحادیة إلى االتفاق الذي تم توقیعھ في ویرجع الوجود ال -  3737
و أنقرة وكانوا یسمون في ألمانیا طوال عقود من الزمن العمال الضیوف ، وقد وضعت اتفاقیة استقدام العمال 
دون أن تتكلف أجورا  األتراك نصب عینیھا استقطاب قوى عاملة لتمكین المصانع األلمانیة من متابعة نشاطھا
  .باھضة
  .وما بعدھا 53حسام شاكر ، المرجع السابق ، ص  -  38
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قاصرة ولم تشترط شرط الجنسیة المصریة الخالصة أو الوحیدة كأحد ضوابط شرط الجنسیة للترشح لعضویة 
  .مجلس الشعب
اوصدیق فوزي،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،السلطات الثالث،الجزء الثالث،الطبعة ـ 40
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  .105قانون الجنسیة الجزائریة، جریدة رسمیة عدد 
  .، المرجع السابق86/  70من األمر رقم  15المادة ـ   50
یتعلق  1989غشت سنة  20المــــوافق  1410محـــرم عـــام  18مؤرخ في  -م د  -ق .ق - 1قرار رقم ـ   51
  .بقانون اإلنتخابات
  
